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мінімізації максимального відхилення та мінімізації повної суми квадратів від-
хилень (метод найменших квадратів). 
Вибір критерію залежить від поставленої задачі. Аналіз результатів викори-
стання цих критеріїв показує, що при використанні методу найменших квадра-
тів є гарантія, що браковані деталі будуть вилучені. Але у разі контролю дета-
лей з позиційними допусками може виникнути ситуація, коли придатні деталі 
теж будуть відбраковані. Такої проблеми не виникає при застосуванні критерію 
мінімізації максимального відхилення. Але побудова приєднувальних елементів 
за цим критерієм є значно складнішою задачею. 
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Стратосфера разом з її озоновим шаром захищають нашу Землю від жорст-
кого ультрафіолетового (УФ) випромінювання, а також впливає на зміни пого-
ди та клімату нашої планети. Тому вивчення цього шару та його особливостей є 
однією з найбільш актуальних задач сьогодення. Стратосферний аерозоль, який 
вносить вагомий вклад у формування та зміни атмосфери Землі, найбільш ефе-
ктивно вивчати з орбіти землі за допомогою бортового космічного УФ поляри-
метра [1-3]. Тому створення мініатюрних приладів, дослідження за допомогою 
яких може пролити світло на проблеми зміни аерозольної компоненти є актуа-
льною і своєчасною задачею. 
Одним з таких поляриметрів, який розробляє Головна астрономічна обсер-
ваторія НАН України разом з Національним технічним університетом України 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського» є мініатюрний ультрафіолетовий піко поляриметр 
(УФПП). Створення такого поляриметра дасть змогу вивести постановку кос-
мічного експерименту на новий рівень.  
Приймач світла у електрооптичних поляриметрах є одним з основних еле-
ментів, який визначає спроможність всього приладу. Зараз на світовому ринку 
існує велике різноманіття приймачів світла в тому числі і УФ фотодіодів. Ці мі-
ніатюрні фотоприймачі були прийняті за основу УФПП. Нами було проведено 
огляд існуючих УФ фотоприймачів. З аналізу проведеного огляду було вибрано 
декілька можливих претенденти у якості фотоприймача для УФПП. У доповіді 
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детально розглядаються питання вибору фотоприймача пов’язані з обмеження-
ми, які випливають як з постановки задачі, і з конструкції УФПП, так і обме-
жень притаманним усім космічним приладам. Накопичений нами досвід [1-5] 
дає змогу успішно виконувати ці роботи і зараз авторський колектив активно 
працює над реалізацією даного Проекту. 
Ключові слова: стратосфера Землі, аерозоль, пікополяриметр, ультрафіоле-
товий фотодіод. 
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Венера – це найближчій до Землі об’єкт Сонячної системи, який також на-
лежать до планет земної групи. Порівняння спільних та відмінних рис цих 
об’єктів дає змогу пролити світло на такі фундаментальні питання як можливі 
шляхи еволюції нашої планети, її атмосфери та клімату, що й визначає актуаль-
ність тематики. Наявність густої атмосфери приховує вигляд поверхні Венери і 
ускладнює її дослідження. Одним з дистанційних методів, що дозволяє успішно 
проводити такі дослідження як in situ (потужність атмосфери), так і in vitro (ча-
стинки) – є поляриметрія. 
Зараз США (NASA Venera-D Joint Science Definition Team) та Росія (Roscos-
mos/IKI) планують на початку 2030-х років провести спільний широкомасшта-
бний космічний експеримент із дослідження Венери. Одним з напрямків цього 
проекту є дослідження атмосфери Венери з керованої дрейфуючої платформи 
[1]. Саме такі роботи проводилися у Головній астрономічній обсерваторії у від-
ділі фізики планет ще у далеких 80-х роках минулого сторіччя [2]. Головна аст-
